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Gusman Vendranes i Chantale Rullier, Oli d'Olesa, la 
passió d'un poble. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1996 (Col·lecció "Vila d'Olesa", 5), 215 p. 
Com confessava Gusman Vendranes durant l'acte de 
presentació del llibre el passat 10 de juny de 1996 a la 
Biblioteca Popular Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat, 
aquesta obra és el fruit de més de sis anys de treball. 
Aquest esforç ha cristal·litzat en un volum de més de 200 
pàgines, ben editat, com tots els llibres de l'Abadia de 
Montserrat, que recull una magnífica monografia d'una 
temàtica certament poc treballada pels historiadors locals. 
El primer capítol tracta dels orígens de l'olivera i de l'oli 
d'Olesa, amb al·lusió a certes opinions historiogràfiques 
(poc consistents, tot s'ha de dir). 
El segon capítol versa sobre la qualitat i el mode 
d'obtenció de l'oli d'Olesa, amb referències a diversos 
documents medievals i a una molt curiosa proposta 
d'extracció d'oli de la pinyolada, datada a l'any 1631. La 
qualitat de l'oli olesà és deguda no sols a la bondat de la 
terra, sinó també a la perseverança dels pagesos. Aquesta 
"superioritat ben establerta de l'oli d'Olesa", com deia 
Pierre Vilar, fou plenament reconeguda a les exposicions 
de Barcelona del 1888 i del 1929. Fins i tot algunes peces 
de terrissa, com el famós "aiguamans de Banyoles" 
(denominació incorrecta, com subratllen els autors), són 
una mostra de l'anomenada que havia tingut arreu de 
Catalunya l'oli d'Olesa, especialment per les seves 
aplicacions medicinals. Un aspecte força interessant és el 
de les mesures de l'oli, amb citacions tan antigues com una 
de l'any 1335, continguda en un document del notari 
Berenguer Desfar que es conserva a l'AHC de Terrassa. 
També són interessants les ordinacions municipals 
promulgades a començaments del segle XVII, en gran part 
referents al comerç de l'oli i a la protecció de les oliveres. 
S'hi inclou també un apartat, molt útil per al lector no 
versat, sobre la possessió de la terra i sobre els delmes, 
primícies i censos que havien de pagar els pagesos. Acaba 
el capítol amb una descripció del conreu, la collita i l'elabo-
ració de l'oli, amb una mica d'història dels mètodes d'extrac-
ció des de l'antiguitat i les particularitats d'aquesta a Olesa. 
El capítol tercer és dedicat a les premses locals. Aquesta 
part, en la més documentada i laboriosa del treball, amb un 
estudi exhaustiu de les premses olesanes. Tant les premses 
de les masies com les del poble són estudiades amb una 
abundant documentació que, molt meritòriament, han 
aconseguit reunir els autors. Des del segle XIV fins a l'actualitat 
hi ha constància, més o menys coneguda, de 44 premses. 
La part quarta, molt aconseguida, tracta dels aspectes 
culturals de l'oli d'Olesa, com són el vocabulari de l'oli, els 
refranys, les poesies, la celebració antiga de la Passió en 
molins d'oli, les festivitats i les aplicacions de l'oli d'oliva. 
S'hi ha afegit un apèndix amb les premses dels pobles 
veïns, que amplia molt l'abast del treball. En aquesta línia, 
s'hauria agraït també una breu comparació amb els modes 
d'obtenció de l'oli en altres indrets de Catalunya. 
Finalment s'adjunta la bibliografia, en la qual es troben a 
faltar obres com l'importantíssim Estudi de l'oliva i l'oli a 
les comarques alancantines, de Maria Rosario Cabrera. 
Completen la bibliografia una relació dels arxius 
consultats: AH Municipal d'Olesa de Montserrat, AHC de 
Terrassa, Arxiu de la Corona d'Aragó, AH de Protocols de 
Barcelona i Arxiu de Montserrat. 
En l'àmbit local, podem concloure que és un treball molt 
complet i que aporta moltes dades a un tema tan important 
de la història agrària catalana com és el de l'oli. 
Àngel M. Hernàndez i Cardona 
EXPOSICIONS 
Pere Viver. Entre la bastida i el cavallet. 
Museu de Terrassa (Ajuntament de Terrassa-IMCET). 
Museu de Terrassa/Castell cartoixa de Vallparadís. 
Del 2 de maig de 1995 al 31 de gener de 1996. 
Les exposicions temporals del Museu de Terrassa es 
caracteritzen per que són de producció pròpia i de llarga 
exhibició, entre vuit i nou mesos de durada, i per norma 
general són el vehicle habitual per mostrar les col·leccions 
que es conserven als dipòsits museístics i que en un 
moment determinat van ser desestimades com a objectes 
per a ser exposats de forma permanent a la seu principal del 
Museu, el castell cartoixa de Vallparadís, atès que no es 
van considerar suficientment representatives o idònies per 
explicar algun punt de l'evolució històrica de la ciutat, que 
és l'objectiu bàsic de l'exposició permanent de referència 
del Museu de Terrassa. 
La temàtica de les exposicions temporals és variada, però 
ts com 3 deaominaàor comú Vabast Joca], Amb aguesta 
exposició, el iVíuseu contínua amb ía seva ífnia d'exposi-
cions artístiques, que no és l'única, tot i que molta gent 
continua identificant l'actual concepte de la seu principal 
del Museu de Terrassa amb l'antic Museu Municipal d'Art. 
El que s'ha convertit en objectiu comú de totes les 
exposicions temporals del Museu és la voluntat d'erigir-se 
en eines de recuperació i de difusió bàsica del patrimoni 
local. Pere Viver. Entre la bastida i el cavallet ha suposat 
una doble recuperació d'un vessant del patrimoni local. 
D'una banda, ha significat la recuperació material d'unes 
pintures murals de Pere Viver i, de l'altra, la recuperació 
simbòlica d'unes pintures decoratives en el sentit de 
testimoni artístic i sociocultural de la Terrassa de comença-
ment del segle XX. 
L'exposició té els seus orígens en l'arrencament d'unes 
pintures murals de Pere Viver, que s'efectuà de forma 
urgent per la proximitat de l'enderroc que amenaçava 
l'edifici que les allotjava: la casa de l'industrial terrassenc 
Pere Màrtir Armengol, al carrer del Nord, número 83. 
La recuperació d'aquestes pintures es va portar a terme 
com un salvament d'urgència, sense cap idea prefixada que 
poguessin esdevenir les protagonistes d'una exposició tem-
pora]. Una vegada recuperades, h voluntat de difondre-les 
d'alguna manera i el fet que a/s fons del Museu es 
conservés una petita col·lecció d'obres de Pere Viver, un 
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dels principals representants de l'escola paisatgística local, 
i que el vestíbul de la casa Alegre de Sagrera estigués 
decorat amb plafons decoratius del mateix artista, va propi-
ciar la idea d'incloure-les en el programa de mostres 
temporals del Museu. 
Aquesta exposició no es va concebre com una mostra 
antològica de l'artista, com, per exemple, ho havia estat 
l'anterior exposició temporal del Museu, Pere Prat i 
Ubach. Dibuixant i humorista, sinó que malgrat que sigui 
una exposició de temàtica artística, el guió es va plantejar 
com la contraposició de les dues facetes artístiques que 
aquest artista i d'altres pintors locals desenvoluparen 
paral·lelament durant tota la seva vida. Tal com s'endevina 
en el títol de l'exposició, la dualitat de facetes correspon, 
d'una banda, a la pintura de cavallet, de temàtica predomi-
nantment paisatgística, i de l'altra, a la pintura mural de 
caire decoratiu. 
La convivència d'aquestes dues concepcions diferents de 
la pintura, exemplificades en la persona i l'obra de Pere 
Viver, és el que intentava reflectir d'una manera senzilla el 
guió de l'exposició. A l'esquerra del Tinellet -la sala 
d'exposicions temporals del Museu-, s'exhibien els 
esbossos i les fotografies d'alguns conjunts de pintura de-
corativa de Pere Viver. A la dreta de la sala, els olis sobre 
tela d'aquest artista que són propietat del Museu de Terrassa. 
Al final de la sala es mostraven les pintures murals de la 
casa de Pere Màrtir Armengol, recuperades amb la 
disposició original de fris i distribuïdes en un espai, creat 
expressament, que intentava reproduir la planta i les 
dimensions de l'estança d'on van ser extretes. Darrera 
d'aquest espai es muntà una petita sala de projeccions on es 
projectava un vídeo que sintetitzava tot el procés 
d'arrencament i restauració d'aquestes pintures: és el 
veritable protagonista de l'exposició, no pas les pintures en 
si mateixes, que de fet no destaquen per la seva qualitat 
tècnica, sinó que responen al principi decoratiu convencio-
nal d'ornamentar els interiors de les residències de la 
burgesia terrassenca. 
Els projectes de les exposicions temporals del Museu no 
es limiten únicament a l'espai expositiu, sinó que abasten 
d'altres aspectes i nivells de divulgació que les converteixen 
en un paquet integrat que s'avalua globalment. Formen part 
d'aquest paquet l'edició d'un catàleg complementari, en 
aquest cas el segon de la col·lecció de catàlegs del Museu, 
que és una eina de difusió molt específica del contingut de 
l'exposició; va adreçat bàsicament a institucions artístiques, 
museístiques i docents, i a aquells visitants amb un interès 
especial o un coneixement previ sobre la matèria. 
Així mateix, el Museu organitza, dins el programa 
expositiu, una activitat de divulgació relacionada amb cada 
exposició temporal que produeix. Sovint es tracta d'acti-
vitats d'aprofundiment adreçades al públic en general, que 
poden consistir en un cicle de conferències, unes visites 
comentades o, com en aquest cas, en un itinerari comentat 
per les pintures murals de Pere Viver. 
L'itinerari es programà el 28 d'octubre de 1995, quan 
l'exposició ja tenia uns mesos de rodatge, i consistí en una 
visita comentaàB per súgvns co.njunts dejDJntura decorativa 
realitzats per fere Vives: a Terrassa: les pínCures cfe ía casa 
de Pere Màrtir Armengol, del carrer del Nord, recuperades i 
exposades al Museu, les pintures del vestíbul de l'Escola 
Industrial de Terrassa, els plafons decoratius del vestíbul de 
la Casa Alegre de Sagrera i les pintures de tema zoològic de 
l'antic Reial Col·legi Terrassenc, actualment seu de 
l'Escola Pia. 
L'objectiu de l'itinerari era aconseguir una visió al 
màxim de globalitzadora de les característiques i funcions 
de la pintura decorativa a Terrassa a partir de l'obra concre-
ta de Pere Viver; els participants eren persones que ja 
havien visitat l'exposició i públic habitual del Museu que 
participa en la majoria de les activitats programades. 
A banda d'aquesta activitat de divulgació general de 
l'exposició, el Museu va programar un taller didàctic que 
s'oferí a les escoles de la ciutat, l'objectiu del qual era 
conèixer les tècniques d'elaboració de la pintura mural i els 
mètodes de restauració. Aquesta activitat s'organitzà 
conjuntament amb El Taller. Conservació i restauració 
d'obres d'art, l'empresa que va encarregar-se de l'arrenca-
ment i la restauració de les pintures de Pere Viver per a 
l'exposició. 
El taller didàctic s'estructurà a partir d'una visita comen-
tada a l'exposició, unes sessions teòriques i unes de 
pràctiques, i s'adreçà a alumnes de segon cicle de primària, 
ESO, BUP, COU, FP i mòduls professionals. Resulta 
significatiu que les dues úniques escoles de Terrassa que 
imparteixen la modalitat de batxillerat artístic s'inscrivissin 
al taller, de contingut molt especialitzat. 
Per a avaluar l'exposició Pere Viver. Entre la bastida i el 
cavallet, hem comentat que s'ha de parlar de tot el paquet 
global d'activitats. Els objectius de divulgació de 
l'exposició s'han acomplert en la mesura que s'han 
programat diverses activitats amb diferents nivells de 
difusió, des d'un de més general, el muntatge expositiu 
pròpiament dit, a d'altres de més específics, per al públic en 
general o escolar. 
L'exposició ha suposat, a banda de la recuperació de les 
pintures murals de la casa de Pere Màrtir Armengol del 
carrer del Nord, la documentació de la part de l'obra de 
Pere Viver que es conserva al Museu de Terrassa i d'altres 
obres del mateix artista, conservades o no a la nostra ciutat. 
També ha contribuït a augmentar la presa de consciència i 
la sensibilització, per part del ciutadà, sobre l'existència de 
conjunts de pintura decorativa que ornaven els edificis 
públics i privats de la nostra ciutat al tombant de segle, 
alguns dels quals encara poden ser contemplats avui. 
Aquesta presa de consciència també ha arribat a algunes 
institucions locals, que en alguns casos van col·laborar amb 
el Museu en el muntatge de l'itinerari. 
D'altra banda, la relació amb la família de l'artista, que 
va col·laborar amb molt interès en l'exposició, va propiciar 
la idea de la preparació d'una futura exposició antològica 
dels germans Pere i Tomàs Viver, que alguna institució 
local podria assumir. Si aquesta exposició s'arriba a 
materialitzar, el Museu considerarà acomplert un objectiu 
que ja se situa fora de l'àmbit de repercussió més 
immediata d'aquesta exposició, repercussió que, per altra 
banda, sempre acostuma a tenir uns resultats palpables a 
llar^ termini. 
Neus Peregrina 
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